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ONDERZOEK NAAR DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN DE VISSERIJ 
. OP CONSUMPTIE-GARNALEN IN 1947. 
1. Doel en omvang van bet onderzoek. 
Doel van dit onderzoek is de rentabiliteit van de visserij op consumptie-
garnalen in 1947» alsmede de kosten per kg van consumptiegarnalen te benaderen. 
Dit onderzoek omvat uitsluitend de garnalenvisserij in de zeegaten en op 
de Noordzee. De garnalenvisserij op de Waddenzee wordt in rapport Ho'104 behandeld« 
'2. •ffijgg van verzamelen der gegevens.» 
De gegevens voor dit onderzoek gebruikt,werden verkregen van de deelnemers 
aan de met ingang van 1 Januari 1947 ingestelde bedrijfsböekhouding voor de 











1 . • " 
2m " 
Alvorens de bedrijfsresultaten te bespreken zal eerst de samenstelling Van 
de- vissersvloot en de totale aanvoer van consumptiegarnalen nader worden behan-r 
deld. • • ' • • . • ' 
3... Samenstelling van de viasersvloot. . . . . 
Tabel 1 geeft een overzicht van de vissersvloot van de plaatsen, van 
waaruit de visserij op consumptie-garnalen wordt uitgeoefend, voorzover het be-
treft de garnalenvisserij in het gebied hierboven bedoeld. •.. 











































































































































































































































































Uit bovenstaande tabel blijkts dat de kustvissersvloot van de plaatsen, van 
waaruit de garnalenvisserij wordt uitgeoefend hoofdzakelijk bestaat uit zeer oude 
houten botters met een betrekkelijk gering motorvermogen. De motoren zijn even-
eens eud en daardoor veelal middeldrukmotoren met een hoog verbruik van gas- en 
smeerolie. 
4. De aanvoer van consumptie-garnalen in 1947« 
Van de aanvoer van garnalen geeft tabel 2 een overzicht. 
Tabel 2. Aanvoer van garnalen. 
Consumptie-garnalen. ,\ 
gem.1936 -'30 per jaar ' 
1946 2) 
1947 2) , 
Drogerij-garnalen. 
















































































1) gegevens ontleend aan de Jaarcijfers van de Afdeling Visserijen van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
2) gegevens ontleend aan de Visserijstatistiek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. 
De aanvoer van consumptie-garnalen was in 1947 niot onaanzienlijk ^otor dan 
voor de oorlog. Deze grotere aanvoer betreft voornamelijk de aanvoer van Wadden-
zee-garnalen, welke in r-.vpport ITo 104 bosnvokon \7ordi.-i 
5. De bedrijfsresultaten over 1947« 
" Ten behoeve van het berekenen van de rentabiliteit van de garnalen-visserij 
in I947 en de kosten van consumptie-garnalen per kg werd gebruik gemaakt van de 
hiervoor genoemde bedrijfsboekhouding voor de visserij. 
De tabellen 3 en ' 4 geven een overzicht dor bedrijfsresultaten over het 
boekjaar 1947« In totaal zijn de gegevens verwerkt van 21 bedrijven, welke werden 
verdeeld in 4 groepen naar motorvermogen. 
Tijdsohrijving. 
Uit tabel 3 blijkt, dat naar mate het motorvermogen toeneemt de vaartuigen 
meer aan de kleine trawlvisserij hebben deelgenomen. Het totaal aantal vaardagen 
bedroeg ongeveer ISO, terwijl het gemiddeld aantal vaardagen in de jaren 1937 en 
I938 200 tot 240 per jaar bedroeg volgens rapport no 83 van het Landbouw-Economisch-
^nstituutt "Onderzoek ten behoeve van de samering van de Nederlandse garnalen-
visserij". De weersomstandigheden, met name de lange vorstperiode'in dé'aanvang 
van 1947« zijn ongetwijfeld van. invloed geweest o^ het geringe aantal vaardagen 
in 1947. 
Het grote aantal stilligdagen werd, behalve coor de strenge vorst, mede ver-
oorzaakt door slechte weersomstandigheden, die het uitva: n hebben belet en door 
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Aantal leden der bemanning..-
Bedrijfskosten? 
Brandstoffen 
IJs, zout, boor zuur 
Dek- en motorbehoeften 
Het- en zeilwerk 
Reparatie en onderhoud schip 





Afschrijving en rente 
Algemene kosten 
Totaal "bedrijfskosten. 1) 




Gunstig saldo 1) 2) 




























































































































































l) èxcl. ondernemerslopn en -risico 
.2) ten gunste resp. ten laste van schipper en bemanning 
=r.~ TABEL 4» 
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ön bij-vangst s 
Bedrijfskosten oonsumptie-gar-
nalen.^ 

































































































































i) exol. ondernemersloon en -risico 
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een aanzienlijk aantal dagen nodig voor reparatie en onderhoud van sohip en 
motor. De sterke afkankelijkheid van de weercomstandigheden vindt zijn verkla-
ring voornamelijk in de samenstelling van de vloot, welke zoals uit tabel 2 
"blijkt, grotendeels uit kleine oude houten schepen "bestaat met een gering mo-
torvermogen. Het•aanzienlijke aantal stilligdagen veroorzaakt door reparatie en 
onderhoud Van schip en motor moet eveneens veiklaard worden uit de ongunstige 
toestand van de vloot s oude schepen voorzien van oude motoren. 
Aantal leden van de "bemanning. 
Het aantal leden van de "bemanning "bedraagt twee voor de kleinste scheepjes 
en 3 of 4 voor de grotere schepen. Deze bemanning is niet groter dan voor de 
oorlog gebruikelijk was. 
DE EEMIJFSKO^^, 
De bedrijfskosten zijn ontleend aan de bedrijfsboekhouding voor de visserij. 
Brandstoffen. 
Het verbruik van de motorbrandstoffen ( gas- en smeerolie), petroleum voor 
verlichting en kolen voor het koken van de gainalen is gelijk gesteld aan.de . 
uitgaven daarvoor in het boekjaar 1947« Begin- en eindvoorraad werden gelijk ge-
steld. Voorraden brandstof worden door de visser niet aangelegd. 
JEJs, zout en boorzuur. 
~TëT~vêrbruik der conserveermiddelen kan eveneens worden gelijkgesteld aan 
de uitgaven ervoor. 
Dek- en motorbehoeften. 
Het verbruik van poetskatoen, technische vetten, vismanden, enz. kan ge-
lijkgesteld worden aan de uitgaven daarvoor. 
Net- en zeilwerk. 
De uitgaven voor aeilwerk zijn voor di moterschepen zeer gering. 
De uitgaven voor notwerk daarentegen zijn aanzionlijk tengevolge van de 
hoge prijs, doch ook in verband met.de minder goede rwaliteit van de netten 
dan voor de oorlog en het grotere nettenverlios tengevolge van wrakken op de 
bodem. De visser betrekt zijn netwerk rechtstreeks van de nettenleveramsier. 
Zijn begin- en eindvoorraad is ongeveer evengroot, terwijl het netwerk nog te 
schaars en te duur is om tot vocrraadvorining te kunnen overgaan. Het verbruik 
van net- en zeilwerk is in verband daarmede gelijk gesteld aan de uitgaven er-
voor. 
Reparatie en onderhoud van schip en motor. 
Als bedrij!skosten van reparatie en onderhoud van schip en motor zijn de 
uitgaven daarvoor beschouwd. Werd daarentegen bv« een nieuwe verlichting aan 
boord aangelegd, dan werd dit niet als reparatie- of onderhoudokostan opgonomon, 
doch els waardevermeerdering van het schip beschouwd. 
Los- en aflcveringskosten-. 
De loskosten zijn in de kust- en de garnalenvisserij niet van grote bete-
kenis. 
De af leveringskosten bestonden in 1947 uit s ..... 
kosten van de visafslags 3 f> van de bruto-besomming, vermeerderd met 0,09 $ 
omzetbelasting. . -
heffing Bedrijfschap voor Visserijproducten: deze daalde in de loop van het 
boekjaar 1947 van 2 f> tot 1 f> van de bruto-besomroing 
der aangevoerde seevis. - • 
heffing Aan- en Vorkoopkantoor voor (Jamalens dese bedroeg in 1947 .2 $ van de 
bruto-besomming der aangevoerde garnalen. 
Omzetbelasting; deze bedroeg in 1947 s vcor 1 Juli 1947 2$ van de bruto-besom-
ming van consumptie- en drogori jgamalen. • -• 
na 1 Juli 1947 3 f> vari de bruto-besom-
ming van consumptie- en drogerijgamalen. ' 
Kosten bemanning. 
De kosten van' de bemanning bestaan uit s 
1. het deel. 
2. uitgaven voor sociale voorzieningen« 
3. uitgaven voor proviand aan boord. 
4. reisgeld voor de bemanning indien de woonplaats een andere is dän de aari-
voerhaven. 
" • Zoals roods- in rapport JIo 99 uiteengezet,brengen de kosten van 
de bemanning voor de calculatie Van de rentabiliteit der garnalenvisserij,eh • 
de benadering van de kosten per kg df» : garnalen enige L-jeilljkheden met zich 
mede in verband met het karaktur van deelvisserij, dat zowel de kust- als de 
garnalen-visserij bezit. 
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Om deze reden is het deel 'beschouwd als te "bestaan uit arbeidsloon en 
een aandeel in het verlies of de winst van het "bedrijf. 
Als arbeidsloon is voor een volle arbeidskracht gecalculeerd f. 2100,--, 
per jaar (inclusief verlet- en verlofkosten).- Kierbij is er dan vanuitgegaan, 
dat ook de visser een loon behoort te verdienen, waarvan hij met zijn gezin 
redelijk kan bestaan en in beloning niet achter mag staan bij een enigermate 
vergelijkbare groep der bevolking als de landarbeiders geacht kan worden te zijn, 
doch wier arbeidsloon bij collectief arbeidscontract is vastgesteld. 
Sociale voorzieningen berusten in de kust- en de"garnalenvisserij geheel 
op vrijwilligheid, met dien verstande, dat de bemanning tan vissersvaartuigen, 
welke binnen een strook van 15 mijl uit de kust hun bedrijf uitoefenen, verze-
kerd is krachtens de Ongevallenwet 1921. Practisch komt dit hierop neer,"dat de 
kust- en garnalenvissers alleen verzekerd zijn tegen ongevallen. Door vrij-
willige verzekering wordt daarin echter verbetering gebracht-. 
Om tot een beter inzicht in de economische rentabiliteit van de kust-
en de garnalenvisserij te komen is echter, 2,oals in rapport No 99 uiteengezet, 
een percentage van 18,8 % van het gecalculeerd loon opgenomen, dat ten laste van 
het bedrijf zou komen, indien ook deze takken van visserij verzekeringsplichtig 
waren« 
Voorts is aangesloten bij de loonregeling voor de landarbeiders in dien 
zin, dat proviand en reisgeld geacht werden ten laste van de vissers te komen. 
' Inde calculaties is in verband met het bovenstaande 118, 8 $ van 
f. 2100,— voor het gehele boekjaar opgenomen. Br is dus van uitgegaan, dat elk" 
vaartuig de bemanning een minimum-inkomen moet kunnen verschaffen van f. 2100",— 
per jaar, vermeerderd met ,18,8 fo voor sociale voorzieningen, ongeacht het aantal 
vaardagen. 
Werd een vaartuig opgelegd, opdat de bemanning elders kon gaan werken, 
hetgeen in slechts enkele gevallen is voorgekomen, dan werd daarmede rekening 
gehouden* 
Door deze wijze van economische calculatie zullen de vaartuigen met een 
te gering motorvermogen een minder gunstig beeld .geven dan vaartuigen met voldoen-
de motorvermogen en daardoor groter aantal vaardagen. 
Voor de schipper-eigenaar is hetzelfde loon gecalculeerd als voor de 
overige leden der bemanning. Voor een medewerkende jongen aan boord werd het 
halve arbeidsloon gecalculeerd. 
Verzekering vaartuig. 
Vele scMppers-eigenaar vissen met een onverzekerd of te laag verzekerd 
vaartuig. Teneinde de economische rentabiliteit van de vaartuigen beter te kun-
nen beoordelen is voor verzekering van het vaartuig, indien dit niet of te laag 
was verzekerd, een bedrag gecalculeerd van 2 fo van de halve vervangin^swaardo 
van schip en motor. 
Afschrijving en rente. 
Zoals in rapport No 99 uiteengezet, is de afschrijving gebaseerd op de 
huidige vervangingswaarde van schip en motor en op een economische levensduur 
van het schip van 20 jaar en van de motor van 10 jaar.. Gecalculeerd is een 4 1° 
annuiteit. Voorts is rekening gehouden met een restwaarde van 10 $. 
Algemene kosten. 
De algemene, kosten zijn in de kust- en de garnalenvisserij betrekkelijk 
gering en zijn in hoofdzaak beperkt tot uitgaven voor enkele administratieve 
werkzaamheden, reisgeld voor reizen naar regeringsinstanties in Den Haag, enz. 
Ondernemersloon en -risico. 
Zoals bij de bespreking van de kosten der bemanning werd uiteengezet, is 
voor de sohipper-eigenaar een loon gecalculeerd voor de te verrichten arbeid van 
f. 2100,-- per jaar, zijnde evenveel als voor de overige leden der bemanning. 
De sohipper-eigenaar komt echter een hogere beloning tóe in verband 
met de leiding, welke hij aan het bedrijf geeft _n het toezicht dat hij houdt, 
terwijl hij voorts het typische ondernemersrisico loopt. 
Voor dit eigenlijke cnderncmersloon en -winst zijn geen bruikbare normen 
.beschikbaar. Bovendien wordt dit bij de huidige prijs- en belastingregeling in 
belangrijke mate door de Overheid bepaald en ligt daardoor in de sfeer van het 
Overheidsbeleid. Om deze reden is er geen bedrag gecalculeerd voor ondernemers-
loon en -winst. 
De totale in dit rapport becijferde kosten zijn dus iets hoger dan is 
aangegeven. De gunstige saldi zijn dienovereenkomstig lager en de ongunstige 
saldi hoger dan de in dit rapport gecalculeerde bedrijfsuitkomsten» 
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De bedrijfsopbrengsten. 
i- Tabel 4 geeft een overzicht van bedrijfsopbrengsten gemiddeld per vaar-
tuig. 
Hieruit blijkt, dat naar mate het motorvermogen toeneemt., df> he somming 
voor verse zeevis gevangen met de trawl'risserij van grotere betekenis wordt. 
De garnalenvisserij werd dan ook hoofdzakelijk met. dg kleinere.vaartuigen uit-
geoefend, welke voor de 'trawlvisserij een te gering motorvermogen hadden. 
De opbrengst van de drógerijgarnalen had voor de beschouwde bedrijven 
weinig te betekenen. 
De rentabiliteit van de garnalenvisserij. • .-• • .."'"' 
Met betrekking toT de rentabiliteit van het bedrijf blijkt, dat de klein-
ste vaartuigen met een motorvermogen van ongeveer 20 pk, in 1947 met verlies 
hebben gewerkt. • 
Neemt men voorts in aanmerking, dat geen bedrag is gecalculeerd voor on-
dernemersloon en -winst, dan hebben de vaartuigen met een motorvermogen van 
ongeveer 30 pk geen winst gemaakt. 
De vaartuigen met een motorvermogen van ongeveer 40 pk hebben een matig 
resultaat behaald en de schepen met een motor van 60 pk een redelijk bedrijfs-
resultaat. 
De behaalde bedrijfsresultaten wijzen dus geheel in de richting van de conclu-
sie van rapport no 83 van het ^andbouw-Sconomisch Instituut "Ondernoek ten 
behoeve van de sanering van de Hederlandse garnalenvisserij", dat garnalen-
vissersvaartuigen mét een motorvermogen geringer dan 60 pk niet behoorlijk 
rendabel zijn te maken, zodat een motorvermogen van 60 tot 100 pk, afhandelijk 
van de aanvoerplaats, gewenst is. , 
Met betrekking tot de in tabel 4 over 1947 behaalde gunstige of' ongun-
stige saldi moet nog worden opgemerkt, dat dit het gunstige of ongunétige resul-
taat van het bodrijf betreft. De schipper-eigonaar deelt slechts ten dele in 
het saldo, doordat hij en zijn bemanning op deel varen. Het verlies drukt dus 
niet geheel op de schipper-eigenaar, doch zijn bemanning deelt daarin mede, 
doordat het aan hen uitbetaalde deel minder bedroeg dan f. 2100,- over het ge-
hole jaar.De bemanning van de vaartuigen mot een gunstig bedrijfsresultaat 
heeft daarentegen per lid van de bemanning meer dan f. 2100,- per jaar verdiend. 
Beschouwen we tenslotte de procentuele samenstelling van de bedrijfskosten 
van garnalenvissers-vaartuigen, dan blijken we te maken te hebben mot een ar-
beidsintensief bedrijfj de helft van de kosten is bestemd voor arbeidsloon. 
Andere belangrijke kosten zijn afschrijving en rente, gas- en smeerolie, net-
werk en de afleveringskosten. 
Kostprijs consumptie-garnalen. 
Teneinde de prijs te benaderen die ee.i kg consumptio-garnalen in 1947 ten-
minste moest opbrengen, opdat de keston verbonden aan de garnalen-visserij 
daaruit konden worden bestreden, zi jn do bedrijfskosten dor garnalenvisserij 
gecalculeerd. Daarbij is er van uitgegaan, dat de gemeenschappelijke kosten 
van trawl- en garnalenvisserij op beiden gelijkelijk drukken. Dit is vermoede-
lijk niet geheel juist, doch thans is de kostenspecificatie nog niet ver genoeg 
gevorderd om tot een nauwkeuriger berekening te komen. 
Van de totale bedrijfskosten der garnalenvisserij werd de opbrengst van 
de drogerij-garnalen en de eventuele bijvangst afgetrokken, waardoor de kosten 
van de gevangen consumptie-garnalen resteerden. Door deling wordt vervolgens 
de benaderde kostprijs per kg van consumptie-garnalen verkregen. Ta"bel 5 
geeft voor 1947 ©en overzicht van de kostprijs per kg, on de Oi/jrengat'^er kg 
["abel 5. Kosten en opbrengsten van consumptiegarnalen' in 1°47< 
Vaartuigtype 
+ 20 pk 
+ 30 pk 
+ 40 pk 
+ 60 pk 
alle vaartuigen 
De aanvoer be-
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Tàbel 6. geeft een overzicht per kg van maximum prijzen voor de visser en voo; 
de consument« 
Tabel 6. Maximumprijzen in 1947 van consumptiegarnalen 
levende garnalen 
handels garnalen 
pel ler i j garnalen 
voor de v i s s e r 
f. 0,34 Per kg 
" 0,50 " " 
" 0,44 " "' 
voor de consument 
f. 0,75 per kg 
M
 0 > 8 5 n H 
1) " 4,20 " " 
1) 1 kg gepelde garnalen wordt verkregen van ongeveer 3 kg 
ongepelde pellerijgarnalen 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat in 1947 de kosten in het algemeen 
hoger lagen dan de opbrengst. Dit geldt in het bijzonder voor de kleinste 
vaartuigen en voor de grote vaartuigen, welke voornamelijk voor de export 
werkten. 
De gemiddelde opbrengst per kg la? iets hoger dan de geldende maximum-
prijs, daordat niet alleen pellerijgamalen werden aangevoerd, doch zoals uit 
tabel 4 blijkt, tevens in meerdere of mindere mate handels- en exportgarnalen. 
ConcluBie ten aanzien.van de visserij op consumptie-garnalen in 1947« 
In 1947 heeft de garnalenvisserij voor de kleine vaartuigen verlies opge-
leverd. Voor de grotere vaartuigen waren de resultaten.matig. 
Tenslotte moge er nog eens op worden gewezen, dat dit rapport slechts'een 
beeld geeft over het jaar 1947» Om tot een beter inzicht te komen, ware het 
juister met gemiddelde opbrengsten en kosten over enige jaren te werken, opdat 
toevallige afwijkingen worden uitgeschakeld. Zulks is thans nog niet mogelijk. 
Desondanks achten wij het verkregen resultaat voldoende om tot richtlijnen voor 
I948 en 1949 te komen. 
